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ZAHVALA
Ovo izdanje Kemije u industriji posvećeno je 100. godišnjici Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Zahvaljujemo Upravi Fakulteta i svim djelatnicima koji su sudjelovali u pripremi 
izdanja. Zahvaljujemo i grafičkom i tehničkom uredniku Zdenku Blažekoviću na 
uloženom trudu pri oblikovanju izdanja. Također, zahvaljujemo i našim stalnim 
sponzorima tvrtkama INA-industrija nafte, d. d., Zagreb, Siemens d. d., Zagreb 
i Ru-Ve d. o. o., Zagreb na pruženoj potpori.
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